




























(2) Lal.85Sr｡.15 (Cu卜xMa)04 (M-Mn,Fe,Co,Ni,Zn)
lJa系においてCuをMn,Fe,Co,Niの磁性元素と置換すると,置換濃度に対して転移
温度が減少していきアプリコソフ･ゴルコフ理論流の対破壊が存在するものと考えられる｡
Y系のような高圧酸素焼鈍による変化はみられなかった｡
Y系,1Ja系共に非磁性元素であるZnのCu置換で転移温度が減少する｡このメカニズム解
明が超伝導発現の機痕にせまれるものと考えている｡
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